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摘   要 
县级电网企业（以下简称“县公司”）作为电网运营的重要组成部分，是电
力供应、销售的最后环节。县公司发展水平的高低和经营管理的好坏不仅关系到
省公司的发展和国家电网公司“一强三优”现代公司发展目标的实现，而且直接
关系着浙江地方经济的繁荣发展与社会的和谐稳定。 
本文研究内容以浙江省电力公司（以下简称“浙江公司”）下属典型县公司
为考察研究的主要对象，在比较研究国内外有关企业绩效评价理论基础上，结合
电力行业自身行业特点和电网企业发展状况，在融合借鉴国资委对央企考核指标
体系与国网公司对各省公司考核指标体系的基础上，对公司原有的县公司绩效评
价体系进行了改进，构建了新的县公司财务绩效评价指标体系，并进行了实证评
价和进一步的修正。 
本文研究思路以电网企业绩效评价指标体系的改进与创新，能有效为电网企
业管理层加强科学管理、完善监督约束激励机制提供制度保障。建立起一套适合
供电行业特性的、易于操作实施的、行之有效的绩效评价指标体系，对于加强县
级电网企业经营管理，控制购、售电过程耗费，有效激励经营者，是尤为必要和
十分紧迫的。研究方法采用定量分析和定性分析相结合的方法、横向比较和纵向
比较相结合的方法、调查问卷方法。 
本文研究成果是改进了浙江公司所属县公司财务绩效评价体系、优化已有的
县公司财务绩效评价的制度设计，为浙江公司下一阶段推进县公司财务绩效评价
工作作一理论铺垫。结合县公司经营管理的行业特点和操作实际，在公司原有的
绩效评价流程基础上，建立了县公司财务绩效评价的财务绩效定量评价、管理绩
效定性评价的标准化流程。 
 
 
关键词：财务绩效；电网企业；评价体系 
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Abstract   
   County power supply enterprises (hereinafter referred to as "the company") as an 
important part of power system operation, is the last link of power supply, sales. The 
development level of county level and management is not only related to the 
implementation of the development of the company and the China State Grid Corp, "a 
strong three excellent" Modern Corporation development goals, but also directly 
related to the harmony and stability of the prosperity and development of Zhejiang 
local economy and society. 
The research contents of this paper to the Zhejiang Electric Power Corporation 
(hereinafter referred to as the "Zhejiang company") subordinate typical county 
company as the main object of study, in the comparative study on enterprise 
performance evaluation based on theory at home and abroad, combined with the 
power industry of its own industry characteristics and development situation of grid 
enterprises, based on the fusion of the SASAC of central enterprises evaluation index 
system and the country network company to the evaluation index system of the 
provincial companies, on the company's existing county company performance 
evaluation system has been improved, construct the index system of financial 
performance evaluation of the new County company, and has carried on the empirical 
evaluation and further revised. 
This article research mentality to performance evaluation of power grid 
enterprise improvement and innovation of the index system for power grid enterprise, 
effective management to strengthen the scientific management, improve the 
supervision and restraint system to provide protection incentive mechanism. To 
establish a set of easy for power supply industry characteristics, the implementation of 
the operation, effective performance evaluation index system, to strengthen the 
management of county power grid enterprises, purchase, sale of electricity cost 
control process, effective incentive, is particularly necessary and urgent. Research 
methods, combined with qualitative analysis and quantitative analysis method, the 
transverse and longitudinal comparison of combining questionnaire investigation 
method. 
The research result of this thesis is the design of the system of financial 
performance evaluation of financial performance evaluation system, improve the 
company belongs to Zhejiang County, optimize the existing county company, as a 
theoretical foundation for the next stage of Zhejiang companies to promote the work 
of financial performance evaluation of county company. The characteristics of the 
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industry and combining with actual operation of the company operation and 
management of the county, in the performance evaluation process based on the 
original company, established the evaluation of financial performance, quantitative 
evaluation of financial performance County company qualitative evaluation on 
management performance of the standard process. 
Keywords: Financial performance;Power grid enterprises; Evaluation system. 
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第一章 绪论 
1.1 研究的背景和意义 
1.1.1 研究背景 
县公司作为电网运营的重要组成部分，承担着确保电网安全运行和维护社会
用电秩序的重要使命。县公司的发展水平的高低和经营管理的好坏不仅关系到省
网公司的发展和国家电网公司“一强三优”现代公司发展目标的实现，而且影响
着地方经济的繁荣发展和社会的和谐稳定。 
从电网分布格局来看，县公司是电力生产、供应、销售的电网末端环节，直
接面对广大各类用户群体，是电力销售收入的基本来源，因此做好县公司的财务
绩效评价管理，对整个电网经营起着至关重要的作用，有利于推动县域经济的稳
定和发展。 
从电力经营发展角度看，县公司资产是省电力公司的重要组成部分；县域电
网吸纳着全省供电系统中的绝大多数员工；县域市场占据的营运范围最为广泛，
是省网公司实现经营效益的有力支撑。随着浙江经济的快速发展、县域经济的持
续增长，县域电力销售市场的增长空间不容忽视，对整个省公司的持续发展起到
非常重要的支撑作用。 
从管理角度来看，县供电企业是最基层的电网经营企业，是电力生产安全的
捍卫者、经营效益的实现者、四个服务的践行者；是企业联系社会、客户的重要
桥梁和纽带；是国网系统最基层的执行单元，是加强“三个建设”、推进“三集
五大”的基石，其工作水平直接反映了省公司管理水平，其良好运作以及稳定发
展在供电事业中具有举足轻重作用。 
1.1.2 研究意义 
自 2006 年 5 月 7 日起开始施行的《中央企业综合绩效评价管理暂行办法》①
中规定，企业绩效评价是指以投入产出分析为基本方法，通过建立综合评价指标
体系，对照相应行业评价标准，对企业特定经营期间的盈利能力、资产质量、债
 
① 《中国财经审计法规选编》.2006.01 
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务风险、经营增长以及管理状况等进行的综合评判。因此，企业绩效评价是在企
业战略目标的指导下，采用与企业关键能力相联系的指标体系，按照统一的标准
和一定的程序，对企业一定经营期间的盈利能力和资产运营质量进行评价，并诊
断企业经营管理中存在的问题，引导企业的正确经营。 
因此，结合浙江省供电行业发展实际，建立符合公司战略管理需要的县公司
绩效评价制度，设计恰当的评价指标，提出相应的评价方法和程序，对于电网公
司提高管理水平、对加强电力企业内部控制、提高资产经营效益、制定经营者报
酬制度、做出选拔聘任决策、建立和完善企业激励约束机制、改善社会服务水平
具有十分重要的现实意义。 
1.2 研究的对象和内容 
1.2.1 研究对象 
    现阶段国内外关于企业绩效评价的研究，大多集中于企业绩效评价的一般性
方法的理论分析或实证研究，对县域电网企业财务绩效评价体系的研究相对较
少。有少数研究项目也开始针对电力行业开展企业绩效评价的研究，也多侧重于
企业内部员工绩效考核而不是企业财务绩效评价。即便是电力企业财务绩效评价
研究，也多针对省、市级电力公司的财务绩效评价，对县公司的财务绩效评价研
究很少。本文主要针对县公司的财务绩效展开研究。 
1.2.2 研究内容 
本文以浙江公司下属典型县公司为考察研究的主要对象，在对比分析国内外
供电企业绩效理论和评价体系优劣的基础上，对县公司的绩效评价体系进行研
究，改进出一套适合县级电网企业绩效评价的指标体系，并以浙江公司下属企业
为对象进行了评价，并与原有评价体系的评价结果比较研究。 
本文的主要内容包括： 
一是在国内外有关企业绩效评价理论基础上，结合电力行业自身行业特点和
电网企业发展状况，在融合借鉴国资委对央企考核指标体与国网公司对各省公司
考核指标体系的基础上，对公司原有的县公司绩效评价体系进行了改进，构建了
新的县公司财务绩效评价指标体系，并进行了实证评价。 
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    二是根据现有的企业绩效评价理论和常用的绩效评价方法，结合县公司经营
管理的行业特点和操作实际，在公司原有的绩效评价流程基础上，建立了县公司
财务绩效评价的财务绩效定量评价标准化流程。 
三是在对省内县公司财务绩效评价前期问卷调查的基础上，结合以往县公司
绩效评价的实际，提出了县公司管理绩效定性评价标准化流程。 
1.3 研究思路及方法 
1.3.1 研究思路 
企业财务绩效评价一般认为具有判断功能、预测功能、选择功能和导向功能，
其中导向功能在绩效评价体系中居于核心地位，其他三种功能是导向功能的基础
和过程。建立科学规范的企业绩效评价体系不仅可以督促经营者采取措施加强经
营管理，提高盈利水平；还可以引导和规范企业经营行为，提高企业核心竞争力。 
电网企业绩效评价指标体系的改进与创新，能有效为电网企业管理层加强科
学管理、完善监督约束激励机制提供制度保障。建立起一套适合供电行业特性的、
易于操作实施的、行之有效的绩效评价指标体系，对于加强县级电网企业经营管
理，控制购、售电过程耗费，有效激励经营者，是尤为必要和十分紧迫的。 
本文的主要目的是改进县公司财务绩效评价体系、优化已有的县公司财务绩
效评价的制度设计，为浙江公司下一阶段推进县公司财务绩效评价工作作一理论
铺垫。 
1.3.2 研究方法 
    1、定量分析和定性分析相结合的方法 
根据财政部统计评价司（2002）要求，企业财务绩效评价采用经过一定的程
序，依照统一的评价标准，运用数理统计等方法，通过定量定性相结合的对比分
析，对企业经营状况作出科学、客观的综合评判。本文在构建县公司财务绩效评
价体系中，始终遵循这一要求，坚持定量分析和定性分析相结合的方法对县公司
的财务绩效进行全面评价。 
    2、横向比较和纵向比较相结合的方法 
    为了对已有的县公司绩效评价体系的评价指标、指标权重、绩效值等进行改
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进，我们将已有评价指标体系中的上述几个方面分别与国内外同行的进行了横向
对比、与早期使用过的评价体系进行了纵向对比。 
    3、调查问卷方法 
为了结合浙江公司当前经营性绩效评价体系建设的实际，以通过项目研究，
创新经营性绩效管理，修订现有制度，完善浙江公司县公司的经营性绩效评价体
系。我们对预算目标统领情况、业绩考核评价缺陷、盈利能力指标、资产质量指
标等相关情况进行了问卷调查分析。 
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